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t i » tofli y 1M dupqi¡cion« (Jfñtrilei fr\ Gobirr»© 
lo» Dblís»tQri»» t i ú * capilat de 'pj-oviticia deide 
i* piiblicaq ofícUlm^te ert'plt»,' y <l«de catiro 
jiai C Í^ÍJIU^* pitiitt)iid>*ttiai'paet>lQ* la nuima pr#-
BOLETIN 
I fyf i , {rdtae^ y ann^cim qna se ifli»(J<-n p « . 
bltcar en Iqa Boíetitfe* ofícialrt i r han dr rrtuitir al 
Gtft pqlíttco rrapectíro^ por cuyo cntiilucto se pas^ 
r Í N á lo* ri|¡tqrra da. loa ipenciofiadiis pyripilicoi. Se 
t |crpliía da rita diipoiipion á loa ¡H-Sord Oapitaiiíi 
grifrratéi, fOrderjcj dt 6 4c A i r i l y j dt Afttto 4t' 
m LEON. 
.ARTIGOLO' DE OFICIO, 
Gobierno polítíeo. 
f •. Dirección de GpbiernDi P. y 8. P.=Núin, 4|S}. 
H.obí¿i)itóSe fujfailo en la noche del 18 del co r -
ñ e n t e d e l piiehlo de Cere ia l de la G u i p e ñ a un pre= 
so, cuyas s.eí¡as se expresan á c o n t i n u a c i ó n , encargo 
áiá8 ' ' i» í i tóf td»ae«- ' tócaleáj ,6dardiá c iv i l y dependien-
tes de p ro í ecc ipb y' S. P ; procuren su espiara , r e tn i -
tíúnclole á i n i disposición en caso de ser habido. 
L e ó n 3 'de O c í u b r p de I849.=A^US(ÍIJ Gpme? Ja» 
guando. 
Serias del jugado. 
Edad 5o p ñ o s , estatura sUfli «Je 'gado, barba po-
blada; vfst/a sombrero de copa al ta , y ropa wity 
vieja y ' e s t rop tá ida . 
K ú m . 4 j 6 . 
Intendencia. 
L t f Dirrccfan generfil de ¿ f a M l * * X ^rancfles, 
con Iq ffcha t¡iie. s í adeurtc míe 3}if> tq r/tfe copio. 
« g l É » c m ó / S r . Min i s t ro de ffaejénda ha comur 
n n a f l o ú esta. D i r e c c i ó n . g e n e r a l la R e a l orden qup 
sigije.==Enierada \? R e i n a d^l yesuU^dp qwe ofreee 
e l p?ppd¡enle instruido í inswncia de tó» Sres. J). 
Rafael Sanch.-/. y D. Entorno L o f * ? , yeciqps de la 
ci i idád de Cáijj*,' y de cohfo r ró idad c a n e l parecep 
emi t idn pdr esa' D i r e í r j o n general, S» M . se ha ser-
vido disponer, por pi tnio g é n e í a l , q u é con arreglo 
á la ley (je i 7 de .Julio n l i [ m ó , publicada en 19 del 
mismo, se pen t j i l á e í p o r t á r l ibremente del Re ino 
la cascara curtierite. De Rea l prdep lo digo i V . S. 
para su inteligencia y, cumpÍ¡nnienlo . Dios guarde á 
V . S. niucUo? años. M a d r i d i 3 de Se l i rmbre de 
l í i ^ . — B r a v o l\ íui¡l lu.-&r'. Director general de 
Aduanas, y Aranceles.=;Y lo traslado á V . & para 
fguales fines, s i rv iéndose disponer se publ ique en e l 
IJolelin oficial de esa provincia, para noticia de qu iea 
corresponda, y pvisar el recibo á est^ Dirección ge~ 
nera l .=Dios guarde á V . S, muchos ,auos. M a d r i d 
de Set iembre 'de 1849 " 
L o que $e anuncia en el 'Boletín' oficial de la 
provincia, pqra conocimiento del público. León i . 3 
de Qcfijbrc je i%^.=Vii:enfe Gqrcia González. 
Núm. 447. 
a ) » í A N O A H C I A G E N E R A L . 
Reg imien to cabal ler ía de Cala t raba—Media filia-
ción de l soldado desertor Marcos Fernandez , n a t u -
ral de Q u i ñ o n e s , efi esta p rov inc i a , hijo de J u l i á n 
y d é Francisca Pere? , oficio labrador, edad 19 a ñ o s , 
estatura 5 pies una pulgada, eslqdo spltepo, pelo y, 
pejás rojos, ojos garbos, color bueno, nariz regular. 
Cuya medja filiación, se jnserta en el Bole t ín 
oficial de la provipeja, p fin de que el espresajlo 
Marcos Fernandez, sea perseguirlo cpmo tpl deser-
tor y capturado puesto á m i disposición para los 
efectos correspondientes. L e o j i 3 de Octubre de 
í 8 4 9 ~ E l Brigadier CJomapdan^ general , ^ l u ñ o z . 
Continúa ef Reglaipfntq pctrfl la ejecupion de ¡a /ej» 
de t o h e r í a , inserto er} f l número anteriqf. 
C A P I T O L V i l . 
(os fflfqs pn qiff se pierde ¡a propiedad de lar 
winqf. 
S R C P l Q ^ s l P R l l M E ^ A . 
D e l (flHfndonp de la? »}in.a^ 
A r t . 99 . Siendo deber de l cpijcesionario de una 
mina devolver la .Mil deterioro al J is lado cuando no 
le convenga continuar su e x p l o t a c i ó n , se o b s e r v a r á n 
para e l abandono las disposiciones siguientes: 
i . 1 E l interesado lo p o n d r á en conocimiento d e l , 
Gefe p o l í t i c o con quince d í a s de an t i c ipac ión , por 
470 , : ^ ^ : . ^ . : - , , ^ . r ^ . - : i r : :. 
m e J i o de utfa sol ic i tud , fundada en los motivos que 
tiene para el abandono. Esp re sa r á en ella »i ha c u i -
dado de hacer cegar todas las bocas de la mina , e x -
cepto la de entrada , y la a c o m p a ñ a r á con el plano 
inter ior de la misma . . 
a." E l Gefe po l í t i co a c u s a r á sin demora e l r e c i -
bo de este aviso, para resguardo del interesado. ';' 
3. * E n seguida d i s p o n d r á que un ingeniero reco- , 
nozca inmediatamente la mina , é informe sobre l a 
exact i tud del plano-, y de los hechos que espresa e l 
p á r r a f o 1." 
4. ° S i no resultaren estos verif icados, se ejecuta-
r á n las obras consiguientes á costa del explotador s i ' 
por su c u l p a se hubiere hecho necesario el abando-
no. Por cuenta del. mismo se c e g a r á j a l i d i e n la efe-
trada de la mina. j? ';< r '» 
5. * E n seguida d i s p o n d r á é l Gqí&pt>l( t ¡co q i íe ¡sé 
anuncie el abandono eti el Bolelin oficial, con el ob-
jeto de -que otra empresa ó p a i l i c u l a r puedan sol ic i r 
l a r l a pertenencia. 
A r t . 100 j E l d u e ñ o de una mina, que suspenda los 
trabajos con á n i m o d é á b a n d o n á i l ' a j ' s i n c u m p l i r cota 
el requisito del previo aviso , incurre cotí arreglo á 
la ley art. 03 , eii la inul ta de 400 a 2,000 reales , y 
se rá responsable de todos los d a ñ o s y perjuicios que 
la suspens ión de los trabajos o c a s i o n e . á las mismas 
pertenencias mineras ó á un te rcero , y del p a g ó de 
Jos impuestos que se devengaren hasta que se dec la -
re legalmente el abamlpno. 
A r t . 101. Inmediatamente qtie por aviso de un 
ingen ie ro , ó de alguna autoridad, ó funcionar io , de -
nuncio de parte , ó por otro motivo cualquiera , l l e -
gue a noticia del Gefe po l í t i co e l abandono de una 
mina ú oficina de benef ic io , ó pertenencia de esco-
r i a l e s , sin haberse cumplido.con ' 'elj requisito,del pre-
v io aviso, d i spondrá que se ejecute el recom c i m i e n -
to prevenido en el p á r r a f o s." del art. 99, y por el . in r 
forme que d é el i ngen ie ro , h a r á l a .d tc ' a raP 'Pn o f i - . 
c i a l de abandono, exigiendo al que le h i z o , la res-
ponsabil idad en la forma prevenida en el p á r r a f o 
cuarto del citado art. 99 . E n caso de que coh t r ad i -
gere el interesado el hecho del abandono , se segui-
rá el expeuiente por los tramites q u é se marcan pa- ' 
ra los de caducidad d é las pertenencias m i n e r a . 
S E C C I O N S E G U N D A . 
De los dentmeios. 
A r t . roa . Cuando un concesionario de minas i n - ' 
cur ra en alguno de' los c inco casos expresados en el 
art . 24 de la ley , por ,los cuales se( pierde el dere-
c h o á una mina , el Gefe p o l i l i c o , ó de oficio ó por 
denuncio de par te , hará, la d e c l a r a c i ó n de c a d u c i -
dad, de la conces ión ' , por los tramites establecidos 
en el art. 20 del reglamento: 
A r t . 103. Cuando se presente , un denuncio de 
una pertenencia, ademad de los ineridonados t r á m i -
tes, se observaran los siguientes: 
t . ° E n el escHio de deni inc ío se e x p r e s a r á n e l 
nombre y s i tuac ión de la m i n a , el de sus d u e ñ o s y 
residencia, y el c a s ó del ar t . '24 Je la ley en que se 
encuentran comprendidos , t o d ó ' c o n arreglo ái mo-
de lo n ú m . 1 j . 
a." Se hará la a n o t a c i ó n del registro, y se d a r á 
el resguardo que pre i í ieue el a>t:. ü ." 
3." Se comunicara por not i f icación adminis t fa t i - ' 
va copia del esci i to de denuncio al concesionario de 
la m i n a , para 'que alegue lo qtie teriga por conve-
niente. 
4 . " Si contradijere los hechos que se a legan, e l 
Gefe p o l í t i c o , comisionando á un ingen ie ro , t o m a -
r á conocimiento de ellos. Y si creyere el Gefe d e -
ber insist ir , el asunto se rá cónj .en .c ipsóyadminis i rá l ¡ -
v o ; v e n t i l á n d o s e en e l ' c o n s e j o , p r o v i n c i a l , pntre l a 
a d m i n i s t r a c i ó n .y el concesionario, en- la-forma pre-
venida en e l a r t í c u l o ' 20 \ párr!ifo' 'Ctfarto. •• 
E n este ju ic io no puede ser parte el denunciante, 
á"quiéü: ho se ofende n i n g ú n derecho, hasta que de -
c la ra . fó l a c a d u c i d a d , no se le admita e l registro de 
. l a - r i i ina que d e n u n c i ó . 
5. " Sin e m b a r g o , cuando el Gefe po l í t i co deses-
rá recur r i r 
pol í t ica 
sin opos i c ión , ó confirmada por sentencia e jecu lor ia -
, da,, se avisara .^Ldenunciante , J>a{~<LSl!S,.SÍíJ'siíe d e n -
tro del preciso t é r m i n o de treinta dias, la c o n c e s i ó n 
de la mina caducada. . 
7. " Si nó qti is iéré só!t¿itk-Háv'!9¿VftiÍ&<!ia.rá la ca -
duciad en el Bolet 'nf ofivial <de4a-prov¡ncia , para que 
puedan pedirla otra cualquiera empresa ó par t i cu la r . 
8. " E n uno y''<én.otíB^cás&U4-'Xfí£'1ites del expe-
diente de conces ión se rañ los s eña l ados en e l capí-
tulo V para los reg¡suos , ' e i> \e l , Ijbr.o.de;,los,cuales se 
a n o t a r á la nueva so l ic i tud de la mina , omi t i endo , 
por innecesarios en este .caso, los trámiteiS es tableci-
do! para asegurarse de. que se eaPMSntra de. mani^. 
fiesto el mineral. . , ¿ ; ' . 
A r t . 104. N i . por atraso en é l pago de i,mpuéstos,¡ 
ni por n ingún otro mot ivo, que no .fqtíra dé, los com-
prendidos en el art. 24 de la ley.,'- podrá declararse' 
la caduc i Jad d é la c o n c e s i ó n de una 'mina, n i ' c ¿ ' n -
siderarse d e n u n c i á b l e . ' . . '. .. . . 
C A P I T U L O V I I I . 
Sobre Id concesión y aprovechamiento de escoriales y 
terrenos antiguos ••• •''•..¡•••; 
A r t . 105. E l que pretenda adquir i r u n escorial 
ó terrero procedente de minas antiguas abandonadas 
c u y o escorial ó terrero-st-a d e n u n c i á b l e con arreglo 
al art. 27 de la ley , pedirá su conces ión al Cefe po-
l í t i co por e sc r i t o , siguiendo-el.excediente los t r á m i -
tes establecidos para los registros de minas , con las 
abreviaciones y yariaciones que se espresaran. 
A r t . 106. .Se p r a c t i c a r á p . iK 'ePic igéniero un ' r e -
c o n o c i m i e n t ó ¡ faculta'tiyó1 de l ' t e / r e i r ó ' , ' ó b s é r v a n d b 
las sigu'R-ntes d í spó ' á ic iones :5 ' ' , • , ••''• '• •: -.. . 
1. ' S é c i t a r á con tre!Í; 'dias de a n t i c i p a c i ó n por 
notif icación admin i s t r a t i va , ' Si i h t é r e s a d o y á los 
d u e ñ o s de las pertenencias c ó l i n d a u t e s ¡si las hubiere, 
para que p u e d a n . p r e s e n c i á r l a . ; . " ¡1 , 
2. a áe s e ñ a l a r á n sobre e l terrbno tres, ó, mas,pun-
tos del m a n c h ó n , donde los.1inter,es..idps.,híiran abrir 
en.el termino de treinta-dias., .contados desde el d e l 
r econoc imien to , igual oúji iero. de, pozos ó zanjas, de 
la profundidad necesaiia para .foripiir idea de la na- ' 
l u r a l e z j del terrero ó . de los é sco i i a l e s . ' 
3. " Se l e c o g e r á n muestras tomadas d é diferen-
tes puntos del. escorial ó lefré io ' : 
4. " ' Se levantara por un ingenié ' rq un plano exac-
to , y p o r i d u p l i c a d o , de ' toda ' la ex tens ión y figura 
del escorial ó t é r i e r o : Es tos planos t e u n i l á n las s i - , 
gu í en l e s c i rcuns tanc ias : 
Pr imera . T e n d r á n la escala de una por tres m i l 
y seiscientas partes de espacio. 
Segunda. Se figuraran en ellos la circunferencia 
natural del m a n c h ó n con una l ínea curva no inter-
r u m p i d a , y los l ími t e s de conces ión solicitada. 
Te rce ra , Se e s p r e s a r á el nombre del escorial ó 
m a n c h ó n y e l n ú m e r o provis ional de la sol ic i tud. 
Cua i t a . C o n t e n d r á n una exp l i cac ión c i rcunstan-
ciada de la local idad , y sus linderos é inmei i iac io-
nes ; y la i n d i c a c i ó n de los tres ó mas puntos seña -
lados para averiguar el espesor del m a n c h ó n . 
Qu in ta ; Los f i rmarán el ingeniero, los imeresados 
y d e m á s concur rentes. 
A r t . 107 Ver i f icado el reconocimiento , el inge-
n iero e leva rá a l Gefe po l í t i co los planos y las mues-
tras dei escorial ó t e r re ro ; informando circunstan-
ciadamente del resultado del acto. 
A r t . 108. iTrascurridos los treinta dias designa-
dos para abrir los pozos ó zanjas expresados en e l 
p á r r a f o segundo del art. i c 6 , se p r a c t i c a r á reconoci-
miento de estas labores y se p r o c e d e r á á hacer la 
d e m a r c a c i ó n de la pertenencia. 
L a d e m a r c a c i ó n se verif icará con arreglo á lo que 
previene el art. 29 de la ley , en la figura poligonal 
r e c t i l í n e a que señale, el pe t ic ionar io , siempre que su 
ex tens ión no esceda de ochenta m i l varas superficia-
l e s , y haya terreno franco para e l lo . 
Las fpimalidades de esta c lase .de .demarcaciones 
s e r á n las s e ñ a l a d a s en la sección quinta de l cap i tu-
l o V de este reglamento , para las de las minas. 
A r t . 109 Si eri el segundo reconocimiento no 
resultaren completas las obras s eña l adas al hacer el 
p r i m e r o , y protestare alguno esta n u l i d a d , el inge-
niero Suspenderá la d e m a r c a c i ó n , p a r t i c i p á n d o l o al 
Gefe p o l í t i c o , que en su vista d e c l a r a r á sin efecto 
e l expediente de conces ión . 
P i r a la nueva t e n d r á pr ior idad el que p r o t e s t ó , s i 
formal izare e l denuncio . N o habiendo protesta , el 
Gefe po l í t i co podra acceder á que , dentro de un 
t é r m i n o que no e x c e d e r á de quince d i a s , se t e rmi -
nen dichas labores ; y cuando esto se haya verif i-
cado, se p r ac t i c a r á nuevo reconocimiento y l a de-
m a r c a c i ó n , prevenidos en el a r t í c u l o anterior. 
Ar t . 110. Demarcada la pertenencia, el Gefe po-
l í t i co remi t i rá el expediente o i ig ina l al Minis ter io de 
C o m e r c i o , I n s t rucc ión y Obras p ú b l i c a s , en el t é r -
m i n o de doce dias. 
A r t . 111. E l abandono ó caducidad de las con-
cesiones de escoriales ó terreros antiguos , se dec la -
r a r á en los casos prevenidos en el art. 31 de la l e y , 
y del modo prescrito en la sección primera del c a -
p í t u l o V i l , y en el art. ao de este reglamento. 
Disposiciones especiales y transitorias. 
1. * E m p e z a r á á regir la ley de m i n e r í a de 11 
de A b r i l de 1 8 4 9 . con arreglo a la quinta de sus 
disposiciones l i a n s i l o r i a s , desde la pub l i cac ión del 
presente reglamento en la Gaceta, y d e s p u é s de tras-
curr idos ios plazos necesarios por la legis lac ión v i -
gente, para que sea obl igatoria en cada loca l idad . 
2 . " S i a los d u e ñ o s de las minas concedidas an-
tes de entrar en vigor la ley y el presente regla-
m e n t o , les conviniere aumentar las dimensiones de 
sus pertenencias á las trescientas varas de largo so-
bre doscientas de a n c h o , medidas^ hor isonia lmente , . 
que fija el art. 11 de la ley ; siempre que haya le r -
i t n o f i a n c o , lo solicitaran del Gefe p o l í t i c o , y e l 
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expediente de a m p l i a c i ó n seguirá los mismos t rami-
tes s e ñ a l a d o ! en este reglamento para los registros, 
omitiendo los que tienen por objeto comprobar la 
existencia del cr iadero mineral . 
3 " Los concesionarios c o n t i n u a r á n en el goce de 
los derechos que hubieren adqu i r ido , con arreglo á 
las leyes y disposiciones que han regido hasta el 
d í a ; pero en mate i ia de policía y d i recc ión de los 
trabajos de las minas , en solicitudes de ampl iac io-
nes por d e m a s í a , y en cuanto n ju r i sd i cc ión t r ami -
tac ión de los expedientes sobre asuntos relativos ¿ 
sus per tenencia , y en todo lo d e m á s que no sean 
de ie ihos c i v i l e s , se sujetaran a lo establecido en la 
ley vigente, y en los reglamentos para su e j ecuc ión . 
4. * E l que pretenda establecer f áb i i cas de bene-
ficio por medio de altes hornos ó forjas catalanas, 
en que emplee combustible vege ta l , so l i r i t a r á , en 
cumpl imiento de la ley la competen e a u t o r i z a c i ó n 
por conducto del Gefe p o l í t i c o , qu n oirá á los 
Ayuntamientos de los pueblos donde haya de hacer-
se el ca rboneo , y al comisario de montes del d is -
t r i to , remitiendo en seguida con su informe el expe-
diente al Gobierno para la reso luc ión conveniente. 
5. a E l T r ibuna l superior y la d i recc ión general 
de minas quedan suprimidos. E l T r i b u n a l y las ins-
pecciones de dis tr i to cesa rán en el egercicio de la 
j u r i sd i cc ión del r a m o , pasando inmediatamente pa-
ra su c o n t i n u a c i ó n los negocios pendientes, según 
su estado y naturaleza, á los tribunales competentes, 
con arreglo á la ley. 
6. ° L a D i r e c c i ó n general de M i n a s remi t i rá a l 
Min i s t e r io de C o m e r c i o , In s t rucc ión y Obrns públ i 
c a s ó l o s expedientes de registros y denuncios, y los 
administrat ivos en que este entendiendo. 
Los expedientes de legistros y denuncios incoados 
con arreglo á las leyes atuei ¡ores, se c o n t i n u a r á n se-
gún lo dispuesto en las mismas, haciendo los Gefes 
pol í t icos lo que estaba encomendado á los inspeno-
res de distr i to, y egerciendo el Minis ter io de C o m e r -
cio las funciones de la Di recc ión general suprimida. 
7. * Interin una ley especial no fije los impuestos 
sobre las minas y sus productos, se c o b r a r á n los si-
g u i e n t e » : , 
Las minas concedidas con anterioridad á la l ey 
vigente, sa t is farán la misma c o n t r i b u c i ó n de super-
ficie que pagaban antes de su p u b l i c a c i ó n . 
Cada mina que se conceda en lo sucesivo, cuyas 
dimensiones seati trescientas varas de largo por dos-
cientas de ancho, sat isfará por el derecho de super-
ficie seiscientos reales anuales. 
Las de c a r b ó n de piedra, l igni to ó turba, que 
tengan seiscientas varas de largo por trescientas de' 
ancho sa i is farán lo mismo que se ha exigido hasta 
ahora á las pertenencias de igual clase. 
Cuando las minas tengan menores dimensiones 
de las s eña l adas en e l art. u de la ley , sat i-far¿n e l 
derecho de superficie á p roporc ión de la que tuvieren. 
Ademas del derecho de superficie, se paga rá c o -
mo hasta a q u í el 5 por 100 de los productos totales, 
al precio que tengan en los puntos de p r o d u c c i ó n . 
Ó.' E l cuerpo de ingenieros de Minas , las escue-
las del ramo y los establecimientos miueros peitene-
cienles al Estado, c o n t i n u a r á n regidos por i c g l a -
menios especiales, que se d i c t a r á n en conformidad 
con la ley y este Reglamento, y entre tanto se n g i r a n 
por los anteriores en cuanto no se opongan á ellos. 
Aprobado por S. M . en 31 de Ju l io de 11)49.:= 
Bravo M m i l l o . 
T I 
UTl 
M O D E L O N U M . i . 
RKCIBO O niSSGUARDO DE LAS SOLICITUDES DE CONCESION; 
eomenno POLÍTICO SE LA PHOYJHCJA DE 
7), secretario del misma 
Ctrlifico que D . 
vecino de reaidrnte en el dra 
Ar. de (la fecha par Utra) presentó en 'este 
Gubirrno político una solicitad por fterito, con fVcha de 
(Aqui se expresará con Inda claridatl p individualidad lo que se 
ha) a snl ¡cilado , munifestando el nombre de la mina, ptrlenenvta ó . 
t sr.iirial, el punto donde se encuentra, y sus linderos en el caso de 
t/ue se trate de r í j i í i ro . ' .ti de denuncios, de caducidad ó abandono, 
se dirá ademas el-nombre del dmetio de la mina y y el hecho ó razón 
en que s* funden; si de concesión,di permiso para la explotación de, 
sustancias no comprendidas en la minería, de (¡u¿ clase san las que 
solicitan en que' terreno están situadas, quién es él dueño de este 
y á que establecimiento ó industria fabril se destinan, refiriéndose 
exactamente d las términos en que se halle concebida la pretepshn,) 
"i. para-,resguardo áe\ iuleresado, y 4 fin de que pueda hacerlo, 
constar donde y cuando le convenga, le doy la prpjeiitt; con el V.0 0.° 
del señor G«Te político de la provincia, de «onformidad con )o pres-
crito rn t-l articulo 8.° del RcRlarnento para la ejecución de la ley 
de minrría de 1 i de A b r i l de 1849. 
(Aqai h fecha.) 
V.0 B.0 
£1 Gel'e polí t ica £1 Secretario» 
M O D E L O N U M . a. 
H O J A D E L L I B R O DIARIO. 
Ano de 1849. 
Registro, 







Julio 7. — 
Quebradilla (mina) de 
Pide 
Esperanza y Concepción (mina). 
Kfgistrada por 
libro (olio 
Se vtriGcó tu 
por el i Dgen ¡ero D. 
recibiéndose hoy sn comunicación. 
midi-nte en 





nado á la misma, y á la provincia de 
por1 Real orden de dé 
16. 
deíti» 
San Teodoro (mina). 
Para la dación de posesión. Se cita por notificación 
administrativa dirigida,a) alcalde de 
á D y D . 
dueños de las colindante* Recreo jr 
San ¡farriso, 
Hernán-Cortés (mina), su dueño D . 
solicita aquella. Se inserta hoy en el 
Boletín oficial la provincia, nú tuero ' not i -
ficándole adiniuijti'ativamente á D. 
dueño colindante con ella. 
cTa —a f^. ^ S'S • " 
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P K G I S T P O , L I B R O 
•OBlCaHO POLITICO t>B LA PROVlBClA pB..,v 
o. 
Certifico que D, 
. , aecreUrío del ifíisino. u ; ; , 
vecino 4* 
residente en el'dia 
de {aquí la fecha y hora en letra) presrqUTen « t e QóbiVrno po-" 
Utico una solicitud por escrito con fecha .de- de> '.•• ;y i 
Caqui i r expresará con toda claridad é ipdividuqlidad Jo que^e .\ 
haya solicitado t manifestando el nombre de la tp*'nat piifff^ncift ^ 
ólescorial, ti punto donde se' encuentre y sus linderost y 'las de-' 
mas circunstancias del registra, según consté en íá ¿¡plic/fud y Í/Í* 1 
¡a /toja de que fe desprende.este resguardo,) -w :\ 
Y para resguardo del ¡nterraado, y á fin de que pijrda^acer-; 
lo constar donde y cuando le coqvrnga, le doy la presente con el 
V.0 jB.tt del señor íJefe político' de l i provincia, en confor^idatl 
con lo prescrito en el artícelo 8 ° del I^fitamf"to (jara la ejípíj-" 
cion d i la ley «le roinerjía de í í de Abpil de IH9. 
{¿qui ta fecha,) 
E l Gefe político> E l secrelario., > 
(Se eontinufttíí)*. 
PAUTE NO. OFICIAL. 
E l día i . " de Setiembre ú l l i m o se i n c o r p o r ó a l 
ganado del pueblo de Bolaños , provincia de V a l l a -
dol id utia yegua, c o m o , de 10 á 1a a ñ o s de edad, 
.«cis cuartas y media de alzada, herrada de los cua-
tro pies, pelo cas taño , mas claro en la bragada que 
en l.i parte superior. L a persona á quien se hubiese 
f:rtraviado esta cabal ler ía , puede dirijirse en su recla-
L e o n : Imprenta de la 
tnacion al Alcalde de aquel pueblo, quien se la e n -
t r e g a r á , acreditando legalmente ÍU pertenencia. 
E n l a noche del 4 del que rije se ésírávicS una 
potra' de tres a ñ o s , pelo c a s t a ñ o c l a r o , ca lzada d é i ; 
pie i zqu ie rdo , siete cuartas de a lzada poco trias "ó'\ 
m e n o s ; se suplica i l a persona éft 'cuyo p o d é r 'ést '4,; 
se la devuelva ó awise & su d u e ñ o qtie lo és O'. S a l - ' 
vador C a r r i l l o vecino de León , quien a b o n a r á ios 
gastos y d a r á una g r a t i f i c ac ión . 
Viuda é Hijos de M i ñ ó n . 
